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摘  要 
固定资产对于企事业单位非常重要，是一个单位日常经营必不可少的物质基
础。企事业单位固定资产管理系统的功能需求主要可定义为权限管理、基本档案
管理、固定资产信息查询、固定资产动态管理等四部分。对固定资产进行有效的
监控和充分利用，全面提高效率及管理水平，建立固定资产管理系统尤其显得不
可或缺。本文试图设计一个系统对固定资产进行核算和管理，可细化固定资产，
提高固定资产的使用水平。 
为了使系统能够真正达到“能用、够用、好用”的标准，本文深入研究了实
现固定资产管理系统的理论知识和技术手段。VBA 是基于 Visual Basic 平台的一
种宏语言，其程序设计方法是面向对象的。本文利用 Excel 软件上的 VBA 标准
宏语言功能编写函数，实现对一些应用软件如 Excel、Word、Access 等兼容使用。
同时为了增强系统的有效性和实用性，开发的过程中，参考了国内外类似系统的
功能和内容，吸取他们的可取之处，借鉴了一些经验。 
在分析了固定资产管理的业务流程与数据流程的基础上，抽取出系统基本设
置、固定资产登记、固定资产折旧、固定资产统计分析等四大功能，设计出实现
固定资产管理系统的六个工作表。在结合目前的技术和以上分析，完成了系统开
发，包括首页界面设计、其他无代码表设计、固定资产登记表设计、固定资产登
记统计表设计、固定资产折旧与现值表设计、基本设置窗体设计和公共代码模块
设计等。经过测试，系统设计基本达到了原先目的。本论文设计的系统发挥了
VBA 宏开发技术的优势，为企事业单位的固定资产管理信息化提供了一个参考。 
 
关键词：固定资产；管理系统；Excel VBA 
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Abstract 
Fixed assets for enterprises is very important, it is the material basis of a unit 
essential to daily operations. Functional requirements of enterprises and institutions of 
fixed assets management system is mainly defined as four parts: rights management, 
basic file management, fixed asset information query, the fixed assets of dynamic 
management. The dissertation attempts to design a system of fixed asset accounting 
and management, fixed assets can be refined to improve the level of use of fixed 
assets. 
In order to enable the system to truly achieve "use, enough, easy to use" standard, 
the dissertation studied the realization of fixed assets management system theoretical 
knowledge and technical means, especially the way Excel VBA works and features. 
VBA is a Visual Basic macro language provides object-oriented programming 
methods. In order to enhance the usefulness and reliability of the system, the author 
studies the function and contents of similar systems at home and abroad, drawing on 
some experience. 
Based on the analysis of fixed asset management business processes and data 
flow, the author extracted four major functions: basic system settings, fixed asset 
register depreciation of fixed assets, fixed assets, statistical analysis, and six 
worksheet.With the current technology in the analysis and design has been completed 
the system development, including the Home interface design, other non-code table 
design, fixed assets registration form design, design tables fixed asset register 
depreciation of fixed assets and the present value of table design, basic set the form 
design and common code module design. After testing, the system design basically 
reached the original goal. In this paper, a system designed to play the advantages of 
VBA macros technology development, information technology for the management of 
fixed assets of enterprises and institutions provide a reference. 
 
Keywords: Fixed Assets; Management System; Excel VBA
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 固定资产的定义 
所谓固定资产一般是指有较高的单位价值，较长的使用年限，并且在其使用
之中实物形态大体保持不变的一类有形资产。对固定资产进行有效的监控和充分
利用，全面提高效率及管理水平，建立固定资产管理系统尤其显得不可或缺。它
的设计与实现的使用无论对于企事业单位的管理者、决策者都非常重要[1]。 
就管理者而言，固定资产指企事业单位使用总时间超过一年的建筑、房产、
机器、工具、车辆以及其他与生产和经营有关的家具、材料、图书印刷品等。一
般来说固定资产必须兼具下列特征：为提供劳务、商品产出及出租、或管理经营
而持有；或其已用寿命已经大于一整个会计年度[2]。这里“使用寿命”，是指企
事业单位在使用固定资产的期间内，它能连续在若干个生产周期中，提供劳务或
者生产产品。也就是说，其物质形态、持有目的和使用寿命，构成了固定资产的
3 个主要特征。当然，由于企事业单位的经营内容、经营规模等不尽相同，固定
资产的标准也不可能要求完全一致，各企事业单位可根据制度中的规定，设计与
本单位实际情况相符合的固定资产分类方法，按照项或按照类别分别来确定固定
资产的折旧的年限、折旧的方法等，以此作为固定资产核算的依据[3]。 
1.1.2 固定资产信息化管理的必要性 
作为企事业单位从事生产和服务的主要劳动资料，固定资产的数量、质量和
技术结构决定企事业生产和服务能力的高低，也标志国民经济的物质基础和技术
发展水平。随着改革开放的不断进行与深化，在我国市场经济越来越活跃，企事
业拥有的固定资产越来越多，技术性能越来越先进，在企事业的全部资产中所占
比重越来越大，其重要性不言而喻。鉴于此，如何借助现代信息手段改善和提高
固定资产管理水平，就成为摆在企事业管理者面前的一项紧迫的任务[4]。 
根据现行行业制度规定，企事业单位对于使用年限超过一年，并且单价在
800 元以上的房屋、仪器设备、建筑物、运输工具等有形资产，均应作为固定资
产。单价虽不足规定标准，但实际的使用时间超过一年的大量同一类型的物品也
应按固定资产来进行相关管理。 
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固定资产是企事业单位的重要生产资料之一。随着时间的推移，固定资产会
被逐渐损耗，其价值会逐渐减少。如果不对固定资产进行折旧管理，将会虚增企
事业单位的资产，同时也虚增了企事业单位的利润或收入，而采用传统的手工核
算方式，极易造成固定资产信息不真实，账物不符，数据不准确，造成固定资产
的闲置或浪费，影响固定资产的有效使用和管理层的决策，固定资产管理的重要
性就在于此。重要加上管理的复杂性，实现固定资产的信息化是大势所趋，它不
但可以极大地减少固定资产管理的工作量，也保证了该项工作的正确率，提高固
定资产管理工作的质量和效率[5]。 
1.2 国内外发展现状 
固定资产管理的活动由来已久，国内外不少专家学者对固定资产管理进行了
大量的研究，存在的主要不足包括：实物系统和财务系统都是分开单独运行的，
这样就造成了数值差异、不能整合统计等诸多缺陷，尤其是采用传统的方式进行
管理，更是带来了诸多的不便。由于资产管理水平和计算机技术领先，一般而言，
发达国家在固定资产管理系统的开发方面技术和产品都比较成熟。例如基于
JAVA 技术开发的 FPSO 资产管理系统，能够做到完整的全方位的过程管理。但
是由于各国国情有区别，国外固定资产管理的重点与我国的实际需求并不符合，
这些系统也没有办法在国内得到较好的应用。因此，开发出一套适合我国国情的
固定资产管理系统，是我国很多研究人员正在不断努力的一个具有很大价值的课
题。 
自上世纪 60 年代以来，部分企事业单位开始使用基本的电子管理系统 MIS。
企事业单位电子化的开展脱离不了信息科技、管理科技的发展，该发展包含多项
分支。按企事业单位电子化建设的主导 ERP 的开拓，表现了在开拓情形里各个
时间拥有多个不同。外国企事业单位电子化为什么可以短时间里获得快速的进步
呢？关键在于自从 50 年代以来，外国企事业单位己经开始运用信息化，这使得
美国、日本及欧洲国家的企事业单位占有领导地位。到现在，在外国发展快的企
事业单位，己经普遍使用信息化，并开创了企事业单位信息化道路，其在综合运
用的前提下，开发了符合企业特色的发展道路，并且在基于集成应用的前提下，
发展越来越快。除去企事业单位自身内部融合和互联网的普及等因素之外，企事
业单位信息化不再仅仅局限于企事业单位内部，而是形成了在后端和前端分别向
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供应商、消费者和服务者延伸的格局。正是借助于信息化，企事业单位得以走进
网络经济时代。美国等发达国家已经较广泛地应用供应链管理与客户关系管理系
统 [6]。 
目前，在企事业单位固定资产管理方面，主要存在的问题是设备资源浪费，
担保、投资方面失误，管理制度不健全等。通过对相关文献资料的参阅可以得知，
对于固定资产的信息化管理、分类、价值结构、计价方式等方面的相关内容，国
内己经有了许多比较完善的研究。除去这些研究理论，部分企事业单位也在积极
研究开发相应的固定资产管理系统软件。如条型码、FAMIS 和 EAM 资产管理系
统等，这些都是己经比较成熟的系统软件[7]。目前我国信息资源的开发管理还跟
不上信息资源增长的脚步，即便是我国有非常广阔的原始信息的来源，但原有基
础上能够再次使用和增长的数据库的产业规模和二次信息系统所能达到的使用
率很低。未能使其增值最大的原因就是大量的有价值的信息未能尚且不能够进行
加工，使其成为商品。西方国家的计算机应用要比我国早几十年，1973 年，他
们首先开始探索开发管理信息系统。1983 年以后，西方国家实际的开发和研究
的步伐才加快。 
目前国内比较成熟的有北京化工大学信息系统研发中心和北京普诺迪信息
技术研发有限责任公司联合开发的《高等院校仪器设备管理系统》和北京中财信
科技有限公司单独进行研发的《全国行政事业单位资产清查报表管理系统》。但
是这两个系统的利用率不高，软件中的一些附加功能，是企事业单位所不需要的，
给企事业单位带来经济上的浪费。因此，在我国大部分企业中，功能太复杂的数
据库系统并不适用。他们只需要一个功能够用、使作操作方便的管理信息系统，
采用电脑安全保存、快速计算，全面统计，实现管理规范化、现代化、信息化。 
在我国，企事业单位固定资产管理混乱，以及固定资产流失一直是企事业单
位固定资产管理工作中的顽疾。因此，使用 Excel VBA 开发出一套便捷简单的
固定资产管理系统，无疑符合我国的实际，同时具备相当的理论价值和较大较丰
富的现实意义。 
1.3 本文主要内容与结构安排 
本文利用 Excel VBA 进行程序设计，完成一个简单便捷的固定资产管理系
统。开发和设计该系统的目的是为了达到对固定资产进行核算和管理，细化固定
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资产，提高固定资产的使用水平。为了能达到研发目的，在对固定资产管理内容
的充分掌握之后，提出系统的总体使用需求和设计方案，构建系统的主体框架，
建立系统的用例图、数据流程图、业务流程图，然后根据前期的需求分析，对系
统进行总体设计。在开发的过程中，参考了国内外类似系统的功能和内容，完成
了系统的详细设计与实现。 
本论文组织结构如下： 
第一章绪论。对固定资产的定义、信息化管理的必要性与发展现状简要介绍。 
第二章基本概念及相关技术介绍。介绍设计系统时主要用到的 VBA 宏开发
技术和 Excel 对象模型。 
第三章系统需求分析。分析了该系统权限管理、档案管理、固定资产信息查
询等功能性需求，分析了固定资产管理的业务流程与数据流程，以及安全性、可
靠性等非功能性需求。 
第四章系统总体设计。抽取出系统基本设置、固定资产登记、固定资产折旧、
固定资产统计分析等四大功能，设计出实现固定资产管理系统的六个工作表。 
第五章系统详细设计和实现。这是全文的重点章节，详细给出了系统的开发
过程，包括设计首页界面、固定资产登记表、固定资产折旧与现值表、固定资产
登记统计表、其他无代码表、公共代码模块以及基本设置窗体等。 
第六章系统测试。主要通过一些测试用例对系统整体功能进行测试，避免用
户操作过程中出现问题。 
第七章总结与展望。对整篇论文加以总结与回顾，并提出改进方向。
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第二章  基本概念及相关技术介绍 
基于 Excel VBA 的固定资产管理系统的设计，涉及较多的相关技术，该系
统的工程比较复杂。其中尤以 VBA 宏开发技术和 Excel 对象模型至为重要。 
2.1 VBA 宏开发技术 
Visual Basic for Applications（VBA）是基于 Visual Basic 平台的一种宏语言，
它的前身是 Visual Basic for Windows。它的主要功能在于开拓 Windows 的相关应
用程序，尤其是隶属于 Microsoft Office 的软件程序。 
VBA 也可说是一种在应用程序上视觉化了的 Basic Script。VBA 与传统意义
上的宏语言有所区别，传统意义上的宏语言并不具有高级语言的任何特征，其程
序设计的概念和方法是面向过程的，并非是面向对象的。但 VBA 中的程序设计
方法则是完全的面向对象的。同时 VBA 中的程序设计语言也是非常完整的[8]。 
在没有 VBA 的时候，一些应用软件（例如 Excel、Word、Access 等等）各
自的宏语言都是相互独立的，互不兼容，用户使用不同的软件就需要学习不同的
宏语言。新一代的标准宏语言的杰出代表——VBA，不仅可以控制应用软件对
象，而且可以跨越多种应用软件。程序设计人员只需要学习 VBA 这种统一的标
准宏语言，就可以方便快捷的在各个应用软件上相互转换。同时，VBA 不仅与
VB 的开发机制一脉相承，并且 VBA 和 VB 的语句结构也极其类似。在编程的
时候，对设计人员所展示的用户界面是相同的，并且原应用软件的宏语言与 VBA
完美兼容。在出现了 VBA 以后，多种应用程序可以在 VBA 的基础上共用这种
宏语言，这样不但节省了设计人员的时间和精力，更是加强了不同应用软件之间
的相互调用转换的关系。 
在 Excel 中，宏可以重复执行一序列的操作，运行了宏，我们就可以在 Excel
中重复执行操作。宏是被 Excel 存储在 VB 模块中的函数和一序列命令，如果在
需要被执行的时候，就可以立即被执行，因此，宏就是一组动作的组合[9]。因为
在 Excel 中，经常要频繁或重复地录入一些固定的内容，如果这些内容通过宏，
就可以把每步录入的操作和某些特定的操作给记录下来，绑定在某个按钮上，那
么就只需要点击该按钮来运行宏，来自动完成这些重复性的操作，从而极大地提
高了工作效率，并且节省了很多的时间。 
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